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RESUMEN 
El propósito de este artículo es caracterizar me-
diante herramientas bibliometrícas el desarrollo 











rante la última década. La metodología utilizada 
consistió en tres fases: la recolección de informa-
ción relevante del Sciences Citation Index (SCI) 
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análisis de la información por medio del análisis 
estructurado de palabras clave y la generación de 
resultados. Los principales resultados muestran 
que existen temas de investigación emergentes 
que mejoran y operacionalizan las teorías sobre 
Gestión de la Tecnología. Entre estos temas se 
encuentran: e-learning, librerías digitales, cambio 
climático, intercambio electrónico de datos, prác-
ticas organizativas y orientación al cliente.
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of information by descriptive and co-occurrence 
analysis, and the gathering of results. The main 
results show emerging research topics such as e-
learning, digital libraries, climate change, electro-
nic data exchange, organizational practices, and 
customer orientation; which we believe should 
improve the application of Technology manage-
ment theories.
ABSTRACT 
The purpose of this paper is to characterize the 
intellectual development of a topic called Tech-
nology management by using bibliometric tools. 
The idea is to identify patterns and key research 
topics during the last decade. The methodolo-
gy used consists of three major phases, namely 
the collection of relevant information from the 
Science Citation Index (SCI) at the Institute for 
1. INTRODUCCIÓN 
La gestión de la tecnología se ha consolidado 
en las últimas décadas como una disciplina de 
 	   	

 	 !"#
Este interés puede ser explicado por la explo-
sión tecnológica del último siglo [2]; además 
de la modernización y la rápida difusión de las 
				#$	
disciplina ha mostrado un acelerado crecimiento 
durante la última década. Lo anterior, ha impul-

  	
 	 	% 	-
ven de herramientas para la difusión de inves-
tigaciones asociadas a la disciplina. En estudios 
	
$	 &"  	
	
 		 	 	 ' IEEE 
Transactions on Engineering Management, 
Technology Forecasting and Social Change, 
R&D Management, Research Policy, Technova-
tion y Journal of Engineering and Technology 
Management. Las investigaciones en gestión de 
la tecnología son de carácter interdisciplinar, por 
la combinación de tópicos como las ciencias, la 
ingeniería, la gestión y los negocios.
Por otra parte, en las ciencias de la información 
y librería (The  library and  information science 
–LIS) existen técnicas y métodos como la bib-
liometría, que permiten el análisis de aspectos 
cuantitativos de la información con el objetivo 
*  *  *
de mejorar el entendimiento de los procesos de 
comunicación y el enfoque evolutivo de una 
disciplina [4]. Estas técnicas bibliométricas son 
	
 '  	
		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tendencias, descripciones de la productividad 
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 		 
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Por medio de estas técnicas, los patrones de las 
*				/
-
mente como datos integrados. Incluida en estas 
técnicas, el análisis de co-ocurrencia de palabras 
clave tiene como objetivo la evaluación de la 
fortaleza de los enlaces entre documentos, uti-
lizando como indicador las palabras clave pro-
puestos por los autores de las investigaciones 
[6].
Previamente, en la disciplina de gestión de la 
tecnología, se han realizado estudios bibliomé-
tricos como: análisis de tecnologías emergentes 
[7], innovación de productos [8], gestión de pro-
gramas [9] y tendencias futuras de investigación 
[10]. Otros estudios bibliométricos se han orien-

	'
de hidrogeno [11], súper condensadores [12], 
*	
		 !&"  			 	
[14].
Sin embargo, no existe un análisis bibliométrico 
de la disciplina de gestión de la tecnología que 
revisión
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proporcione una visión holística de la estructura 
intelectual de las investigaciones de los últimos 
años. Este estudio, basándose en trabajos como 
el de Pilkington [1], intenta mejorar y actualizar 
los resultados de las investigaciones. Por tanto, 
surge la oportunidad de realizar un estudio biblio-
métrico de la disciplina Gestión de la Tecnología, 
que permita describir el estado de arte actual y la 
estructura intelectual resultante de las investiga-
ciones desarrolladas por la comunidad académica 
durante la última década. Por ello, el propósito de 
este estudio es caracterizar mediante herramien-











cos de investigación clave y emergente durante 
los años 2001-2010. 
2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
 DE BIBLIOMETRÍA: DESCRIPCIÓN 
 Y ANÁLISIS DE DOMINIOS 
 DE CONOCIMIENTO 
La bibliometría es un campo de investigación que 
emergió con importantes investigadores como 
3
  !+"  <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ser entendida como el análisis cuantitativo con el 





conjunto de conocimientos representado en libros 
y otros medios escritos [19], [20]. El objetivo ge-
neral de las técnicas bibliométricas es la construc-




países, temas clave y colaboración entre autores. 
Los análisis cuantitativos, aplicando técnicas 
bibliométricas, han permitido sobrepasar distor-
siones derivadas de la subjetividad en contextos 
de valoración [21]. También han descrito propie-
dades internas y externas en campos o dominios 
	FF"#$*	*	*-
misa que los investigadores construyen sobre el 
trabajo de otros investigadores, asumiendo que 
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Los métodos, principios y técnicas relacionados 








como biotecnología y nanotecnología [25]. 
Una técnica bibliométrica muy utilizada es el 
análisis de co-ocurrencias de palabras clave. Es-
tos análisis de co-ocurrencia de palabras clave se 
		/	>
de diferentes disciplinas y campos de investiga-
	F="N&!"#	*>		
N
palabras también ha sido utilizado para investigar 











bibliométrica de copalabras es apropiada para la 
representación del mapa de la estructura de cono-
cimiento del área Gestión de la Tecnología, con 

*   	
e importancia encontrados en la literatura en la 
última década (2001-2010).
Una Técnica para la elaboración del mapeo de 
los datos resultantes del análisis de co-ocurrencia 




zar similitudes entre objetos en un espacio bidi-
mensional, convirtiéndose en una alternativa a la 
conocida técnica Escalamiento Multidimensio-
QZ< &\"#X 
	  	RW
utiliza las palabras clave incluidas en cada uno de 
los registros como objetos de análisis o interés. 




las proximidades entre palabras. Debido a que las 
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separación espacial permite visualizar la distancia 
conceptual y la investigación conjunta entre pala-
bras en un dominio determinado.
3. METODOLOGÍA 




objetivos de esta investigación: 1) la recolección 
de información relevante de las bases de datos 

 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En la primera fase se utilizó la base de datos del 




extraer la información referente a los registros 
	
  _F``!NF`!`#$*{-
queda se realizó utilizando la ecuación “techno-
log* AND management” en el campo ‘tópico’ 
de la ISI Web of Science, obteniendo un total de 
10678 registros. Estos registros incluían artícu-
los, revisiones, memorias de congresos, material 
editorial, revisiones de libros, entre otros. Del 
total de registros se seleccionaron 9570 artícu-
??+		#X	
objetivo de centrar la investigación en revisiones 
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tomados como unidad de estudio para la fase de 
análisis y transformación de datos. Cada uno de 
los artículos encontrados fue almacenado con 
los diferentes campos a analizar: nombres de los 
		
		
que se publica, año de publicación, referencias y 
* # X  *	*	> 
el insumo para la segunda fase de trasformación y 
análisis de la información aplicando técnicas bi-
bliométricas.
La fase de transformación y análisis de datos se 
dividió en dos partes: la primera, relacionada a la 





de los artículos analizados. Esta parte descriptiva 
muestra tendencias e indicadores generales que 
han sido utilizados en otros estudios de: campos 
*	*	>
K`"K!"	-
 	 KF" 			 K&" > 

investigación [44]; y crecimiento productivo ge-
neral del campo.
  Además del análisis estadístico descriptivo de la 
disciplina de Gestión de la Tecnología; también 
se hizo un análisis bibliométrico con la técnica de 
análisis de co-ocurrencia de palabras clave. Este 
tipo de análisis realiza el conteo y estudio del nú-
mero de veces que aparecen los pares de palabras 
clave en un mismo artículo, generando como re-
sultado un cuadro con los tópicos investigados en 
 			
F@"#X>-
lisis de co-ocurrencia, considera que las palabras 
clave constituyen una descripción adecuada del 
contenido o enlaces entre los problemas plantea-
dos por los artículos [27]; por tanto, pueden ser 




La organización de la información de palabras 
clave se realizó mediante la utilización del aplica-
tivo SITKIS [46]. Esto implica, la selección de las 
100 palabras clave más utilizadas en el área (es 
decir aquellas con mayor frecuencia de aparición 
en los artículos). En este proceso se empleó una 
	
5>		
de relaciones entre las diferentes palabras clave 
almacenadas en la base de datos de información 
*	*	>#		-
vo con estas relaciones, almacenándolas en una 
base de datos ACCES de Microsoft. Finalmente, 
se obtuvo la matriz de co-ocurrencia de palabras 
clave de esta base de datos. Esta matriz describe 
el número de veces que pares de palabras clave 
aparecen en los artículos analizados y sirve como 
revisión
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insumo para realizar un mapeo del espacio de co-
nocimiento del área Gestión de la Tecnología.
El método de mapeo de datos fue realizado uti-
lizando la técnica de visualización de Simila-
ridades–VOS [41]. Esta técnica es una forma 
alternativa a la técnica de escalamiento multidi-
	QZ< &\"  		/  		-
laridad entre objetos. En este caso, las palabras 
clave de autores, son utilizadas como conceptos 
			/
		
de la investigación en el domino de Gestión de 
la Tecnología. El método VOS fue aplicado por-
que los mapas construidos con esta técnica tienen 
una mejor representación del conjunto de datos 
que los resultantes de la aplicación del MDS [47]. 
Además, este método ha sido utilizado anterior-
mente por otros estudios que han obtenido resul-
tados óptimos [48].
La tercera fase proporciona una descripción ge-
neral de los factores clave de la investigación, los 
temas emergentes, futuras oportunidades y rela-
ciones entre temas de investigación, como se ana-
lizará en la próxima sección de resultados.
4. RESULTADOS 
El propósito de este estudio fue analizar las publi-
		/
				-
das en las bases de datos del Instituto de Informa-
	^	Q*	N

años 2001–2010 sobre el tópico “Gestión de la 







disciplina en el ámbito global. Además de una 
descripción detallada de la técnica de co-ocurren-
	 
 *     
 
 
estructura de conocimiento de las investigaciones 
en Gestión de la Tecnología, sus patrones y ten-
dencias asociadas.
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dato es obtenido de la comparación del número 
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2001 (586 artículos). La tasa de productividad ha 
tenido un crecimiento promedio del 14  
años contiguos. Sin embargo, en el año 2004 se 
presentó una reducción del 7,5 {

artículos publicados. Los años con mayor tasa de 
productividad han sido 2008 y 2006, con 29 
&! 	#
En lo referente a las subáreas más estudiadas de 
la disciplina Gestión de la Tecnología durante 
la última década se destacan: economía y nego-
cios (4720 artículos), ciencias de la computación 
(1780 artículos), ingeniería (1715 artículos), 
ciencias de la información y librería (1554 artícu-
los) e investigación de operaciones y ciencias de 
la gestión (1195 artículos). En general, basados 







tópico “gestión de la tecnología” sea creciente en 
los próximos años, debido al interés que éste ha 


   	

 	#$ -
rior, puede motivar a los jóvenes investigadores 
al desarrollo de nuevos estudios en el área. Los 
tres principales idiomas en que han sido escritas 
las publicaciones sobre Gestión de la Tecnología 
son: inglés (96  _ !F   
(0,7 #
Los resultados del estudio bibliométrico muestran 
un total de 119 países con al menos una publica-
ción sobre gestión de la tecnología. En la tabla 
1, se muestran los 20 países con mayor produc-






rentes autores incluidos en cada publicación. La 
mayoría de países mostrados en la tabla 1, son de 
origen europeo, asiático y norte americano. Tam-
bién, se pudo comprobar que el único país Latino-
americano con un número superior a 100 publica-
ciones, en el tópico de Gestión de la Tecnología, 
es Brasil; además, se observa claramente la au-
sencia de países Africanos. Países pertenecientes 
al G8 como: Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Inglaterra y Japón tienen una 
participación notable en la lista de los países pro-
ductivos debido a su elevado número de registros. 
USA, Inglaterra y Canadá producen el 50  

los artículos sobre gestión de la tecnológica. En 
Latinoamérica los países más productivos son, en 
orden descendente: Brasil (127 registros), Méxi-
Tabla 1. Lista de países más productivos
revisión
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co (27 registros), Chile (20 registros), Argentina 
(16 registros), Venezuela (15 registros) y Colom-
bia (11 registros). El número de publicaciones de-






académico de los actores en determinado tópico 
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más productivos, es decir: Inglaterra, Canadá, 
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y los otros países es extensa, se tomó la decisión 

 		  		
>
objetivo de proporcionar  algunos patrones con 
mayor detalle.
X   F  &     >
productivos. Estos países marcan la pauta de la 




 *    X

Unidos, que es el país con mayor número de pu-
blicaciones en el área y Australia, que es el quinto 
país más productivo, decrecieron en el número de 
*		 
	
   _ F``& 






Sin embargo, otros países como Inglaterra, Cana-





considerable contra la tendencia de Estados Uni-
dos en este par de años. 
Estados Unidos e Inglaterra tuvieron un decreci-
miento entre los años 2007 y 2008, sin embargo, 
entre estos años el resto de países más producti-
vos se mantuvieron constantes o incrementaron 
levemente su productividad, permitiendo que se 
presentara una tasa de crecimiento de publicación 







área, posicionado como quinto país en el año 2001 
y tercero en el año 2010 superando países como 
Canadá y Australia. Como puede comprobarse en 






para los países mostrados es de incremento para 
los siguientes años.
Para el caso de Latinoamérica, la mayoría de paí-
ses, exceptuando Brasil, aún no superan la barrera 
de seis artículos publicados por año. Su evolución 
muestra crecimientos y decrecimientos año tras 
año, aunque con una tendencia general de aumen-
to. Por ejemplo, México presenta una tendencia de 
crecimiento notable desde el 2004 hasta el 2009, 
sin embargo, esta tendencia disminuye en el 2010. 
Este patrón de decrecimiento en el último año se 
aplica a Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. 
Por otra parte, Brasil ha presentado una tasa de cre-








En la tabla 2 se muestran las 20 instituciones más 
productivas en el área de Gestión de la Tecnología. 
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na. Es pertinente destacar que las siguientes tres 
universidades más productivas están en Australia, 
Inglaterra y Taiwán respectivamente. La Univer-
sidad Politécnica de Hong Kong es la institución 
de educación superior que más ha contribuido en 
esta década de estudio con 51 publicaciones so-





 	  			 
se consideran tan notables como las encontradas 
entre países. Sin embargo, como era de esperarse, 
existe una relación entre la productividad a nivel 
institucional y la productividad en términos de paí-
ses. Como puede observarse en la tabla 2, siete de 
las 20 instituciones son de Estados Unidos y cuatro 
pertenecen a Inglaterra. Por otra parte, es importan-
te resaltar que, como puede observarse en la tabla 
2, no se encuentra ninguna institución latinoame-
ricana o  africana. Finalmente, es posible observar 







tre las instituciones en comparación a otros países 





el área. De los cinco más productivos; por ejemplo, 
Tabla 2. Lista de instituciones más productivas
# Registros Instituciones # Registros Instituciones 
51 Hong Kong Polytech Univ, 26 Univ Warwick, 
38 Univ Melbourne, 25 Natl Univ Singapore, 
33 Univ Manchester, 25 Univ Washington, 
30 Natl Cheng Kung Univ, 23 Penn State Univ, 
27 Michigan State Univ, 23 Univ Calif Berkeley, 
27 MIT, 23 Univ Maryland, 
27 Monash Univ, 23 Univ Michigan, 
27 Nanyang Technol Univ, 22 Univ Leeds, 
26 Univ Cambridge, 21 City Univ Hong Kong, 
26 Univ Toronto, 21 Politecn Milan, 
Fuente: elaboración propia.
Lichtenthaler ha concentrado sus estudios princi-
palmente en temas como la innovación abierta, 
transferencia tecnológica, licenciamiento y co-
mercialización de tecnología. Ngai, por su parte, 
ha enfocado sus trabajos a revisiones de la litera-
tura y al desarrollo de marcos de trabajo. Los es-






















19 Lichtenthaler, U 14 Li, Y
18 Ngai, E W T 14 McAdam, R
17 Gottschalk, P 14 Rai, A
17 Kauffman, R J 14 Sabherwal, R
17 Keil, M 14 Tiwana, A
15 Cheng, T C E 13 Lai, K H
15 Lederer, A L 13 Lee, H
15 Lin, C H 13 Lee, J
15 Song, M 12 Irani, Z
14 Gunasekaran, A 12 Pan, S L
Fuente: elaboración propia.
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tudios de Gottschalk, están asociados a la gestión 
del conocimiento. Kauffman, estudia dos grandes 
líneas: la teoría económica y análisis económicos; 
y una segunda línea de inversiones y servicios de 
las tecnologías de la información. Finalmente, Keil 
está centrado en la gestión de proyectos, riesgos de 
los proyectos y los procesos de tercerización. Las 
principales revistas donde diferentes autores publi-
can sus investigaciones son: International Journal 
of Technology Management, Technovation, IEEE 
Transactions on Engineering Managament, Infor-
mation Management y el International Journal of 
Operations & Production Management.
4.2  Análisis descriptivo y co-ocurrencia de 
palabras clave 
Las palabras clave utilizadas en las publicaciones 
ofrecen información sobre las tendencias de in-
vestigación desde el punto de vista de los autores 
[50]. Por ello, han sido utilizadas recientemente 
como unidad de análisis en diferentes estudios 
[51]. Al igual que el número de publicaciones, el 
número de palabras clave ha incrementado año 
tras año en la última década. La +-
tra una comparación entre el número de artículos 
publicados por año y el número de palabras clave 
empleadas por los investigadores. 
En la tabla 4 se observan los 20 temas por pala-
bras clave más estudiados. En esta lista existen 
tres grandes grupos que marcan la pauta de la 
investigación en Gestión de la Tecnología, estos 
son: gestión de la innovación y del conocimiento; 
sistemas y tecnologías de la información y comu-
nicación; y gestión de proyectos. Sin embargo, un 
tema recurrente en las diferentes investigaciones 
desarrolladas en el área es el estudio de casos, es-
pecialmente utilizado en temas emergentes.
La tendencia de los cinco temas más importantes 
durante los años 2001- 2010 puede ser observada 
=#%	
		-
to es el tópico mas estudiado, éste presentó un 
retroceso en el interés de los investigadores du-
rante los años 2006 al 2008. También, puede ob-
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servarse que, en el último año analizado (2010); 
el tema ha decrecido considerablemente después 
de haber tenido un crecimiento en el periodo en-
tre 2008 y 2009. Un dato importante a considerar, 
es el comportamiento del tema ‘tecnologías de la 
información’ que se ha mantenido en una tenden-
cia creciente desde el 2005. Este comportamiento 
puede derivarse del auge de este tipo de tecnolo-
gías en la operacionalización de diferentes teorías 
de la ingeniería del conocimiento. Por tanto, se 
Tabla 4. Veinte temas por palabra clave más estudiados en las investigaciones de Gestión tecnológica
# Registros Palabras Clave de Autor # Registros Palabras Clave de Autor
457 Gestión del Conocimiento 113 Tecnologías de Comunicación
355 Innovación 109 China
311 Cadena de Suministro 108 Director de proyectos
302 Información tecnológica 95 Gestión informal
203 Tecnología 95 Gestión del Riesgo
164 Internet 93 Tercerización
150 Sistema de Información 91 Desempeño
132 Estudio de casos 89 Conocimiento compartido
123 Directivo 86 Comunidad
114 Directivos de tecnología 74 Transferencia de tecnología
Fuente: elaboración propia.
Figura 6. Evolución de los cinco tópicos más estudiados en el área
Fuente: elaboración propia.
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observa una orientación de los investigadores a la 
aplicación de las diferentes teorías, especialmente 
las relacionadas con la gestión del conocimiento 
y la innovación, que han sido de especial interés 
en los últimos años.
Con el propósito de obtener la estructura de co-
nocimiento del área Gestión de la Tecnología, se 
utilizaron las 100 palabras clave más utilizadas 
por los autores para realizar el análisis de co-ocu-
rrencia. Esta investigación acepta las premisas de 
F``&%	
que, dada la naturaleza de las palabras clave, estas 
son un elemento fundamental del conocimiento 
>
			#$?
muestra la estructura intelectual de los conceptos 
principales investigados en la gestión de la tecno-
logía basado en las palabras clave que los autores 
asignaron a sus investigaciones.
El mapa fue realizado aplicando la técnica de 





la proximidad entre palabras en un espacio con-

>#X




grande es el tamaño de las palabras y el punto es 
resaltado en color negro. La localización de las 
palabras clave en el espacio de conocimiento es 
una representación de similaridad (número de 
veces que un par de palabras han sido utilizadas 
simultáneamente en los artículos); el tamaño de 
la palabra clave es un indicador de su frecuen-
Figura 7. Mapa de la estructura intelectual de la investigación en Gestión de la Tecnología
Fuente: elaboración propia.
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el mapa ofrece información relacionada a temas 
centrales como: gestión del conocimiento, inno-
vación y tecnologías de la información; además, 




la gestión de conocimiento ha sido estudiada jun-
to a tópicos como gobierno, adopción tecnológi-
ca, conocimiento compartido y liderazgo. Entre 
los temas más estudiados es importante resaltar 
la corta distancia en el espacio de conocimiento 
entre los tópicos tecnologías de la información y 
gestión de la cadena de suministro. Lo anterior, 
indica que varias de las investigaciones en Ges-
tión de la Tecnología han estudiado conjuntamen-
te estos dos tópicos al igual que otros conceptos 
con menor intensidad en el mapa como internet, 
implementación y comercio electrónico. Por otra 
parte, el tema de innovación ha sido investigado 
conjuntamente con temas como: desarrollo de 




para obtener información acerca del año en que 
ellas aparecieron en las diferentes publicaciones 
durante los años comprendidos en el periodo de 
los años 2001-2010. Esta información revela te-
mas que están emergiendo en la investigación y 
que pueden servir como tema de interés de nue-
vas investigaciones y nuevas perspectivas de in-
vestigación en el área. Entre estos temas se en-
cuentran: e-learning, capacidad de absorción de 
conocimiento (aunque esta capacidad es un cons-
tructo que se originó en 1990), librerías digitales, 
desempeño de negocios, cambio climático, siste-
mas electrónicos RFID, capital humano, creación 
e conocimiento, servicios web, entre otros. Otros 
	  > 	 ' N-
cacia, gestión de procesos del negocio (BPM), 
intercambio electrónico de datos, éxito en los sis-
temas de información, practicas, mercado B2B y 
orientación al cliente.
5. CONCLUSIONES 
Este artículo ha realizado un estudio bibliométrico 
de la disciplina Gestión de la Tecnología, aplicando 
herramientas descriptivas y análisis de co-ocurren-
cia de palabras clave en los artículos publicados en-
tre los años 2001-2010. El análisis de la publicación 






mayoría de las investigaciones desarrolladas sobre 
la gestión de la tecnología son de carácter multidis-
ciplinar por la diversidad de áreas estudiadas en la 
última década. Las áreas con mayor dominio en la 
disciplina son: economía y negocios, ciencias de la 
computación, ingeniería, ciencias de la información 
y ciencias de la gestión. 
 Al igual que en otras disciplinas, la actividad in-
vestigativa se ha concentrado en países norteame-
ricanos y europeos. Existiendo una reducida par-
ticipación de países latinoamericanos y africanos. 








2007 y de Taiwán, especialmente en la última dé-
cada. Los otros países deberían  generar entornos 
más proactivos y fomentar la creación de  estra-
tegias para el incremento  y fortalecimiento  de 
investigaciones en esta disciplina.
La Gestión de la Tecnología ha empezado a crear 
su propia literatura, lo cual le ha permitido ge-




publicaciones incluidas en revistas creadas como 
estrategia de difusión de las investigaciones en la 
disciplina: International Journal of Technology 
Management, Technovation, y IEEE Transactions 
on Engineering Managament. La investigación se 
ha enfocado principalmente en las siguientes lí-
neas de investigación: gestión del conocimiento y 
la innovación, tecnologías de la información y la 




que puedan ser utilizadas por diferentes actores.
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Los aportes de esta investigación fueron con-
solidados por los resultados de la investigación 
derivada del proyecto títulado: Una Estructura 




gación y Extensión de la Universidad Industrial 
de Santander.
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